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RESUMEN  
La presente investigación se basó en el desarrollo de un Plan de Gestión 
de Mantenimiento basado en los pilares del Mantenimiento Autónomo y 
Planificado del TPM en la Planta de Extrusion de la Empresa Nicoll Perú S.A. 
– Arequipa, específicamente en los equipos que se distribuyen en las 4 líneas de 
produccion por extrusion, con la finalidad de lograr una mayor disponibilidad y 
confiabilidad de los equipos que garantice un mayor volumen de producción.   
Para poder identificar los puntos de mejora y justificar la 
implementación de la mejora señalada líneas arriba, se empleó la auditoria de 
mantenimiento propuesta por la ISO 55000. El presente trabajo constituye una 
investigación no experimental con características descriptivas, donde el 
levantamiento de información se obtuvo de fuentes de información primarias 
mediante el cuestionario de la auditoria ya mencionada.  
Para el cumplimiento de los objetivos planteados se elaboró una guía de 
implementación donde se combinan las metodologías del Mantenimiento 
Autónomo y Mantenimiento Planificado y adicionalmente se propone el 
desarrollo de herramientas de mejora a implementar en un futuro o de forma 
paralela como la Ingeniería de Confiablidad y el Análisis del Costo de Ciclo de 
Vida (LCCA).  
La propuesta de mejora es viable en términos económicos, debido a un 
índice de beneficio costo (B/C)  para 3 años de 1.91.   
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ABSTRACT  
The present investigation was based on the development of a Maintenance 
Management  
Plan based on the pillars of the Autonomous and Planned Maintenance of the 
TPM in the Extrusion Plant of the Nicoll Perú S.A. - Arequipa, specifically in 
the equipment that is distributed in the 4 production lines by extrusion, in order 
to achieve greater availability and reliability of the equipment that guarantees a 
greater volume of production.  
In order to identify the points of improvement and justify the 
implementation of the improvement indicated above, the maintenance audit 
proposed by ISO 55000 was used. The present work constitutes a non-
experimental investigation with descriptive characteristics, where the 
information gathering was obtained from primary sources of information 
through the aforementioned audit questionnaire.  
For the fulfillment of the proposed objectives, an implementation guide 
was prepared where the Autonomous Maintenance and Planned Maintenance 
methodologies are combined and additionally, the development of improvement 
tools to be implemented in the future or in parallel, such as the Reliability 
Engineering and the Life Cycle Cost Analysis (LCCA).  
The improvement proposal is viable in economic terms, due to a cost benefit 
index (B  
/ C) for 3 years of 1.73.  
